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"Cada tros d'aquesta terra és sagrada per al meu poble, cada agulla de pi escampant 
la seva llum, cada gra de sorra a les platges, cada gota de rosada a les fosques 
boscúries, cada ocell i fms i tòt el brunzit de cada insecte, és sagrat a la memòria i 
al passat del meu poble ( ... ) No existeix un indret tranquil en les ciutats de l'home 
blanc, ni un lloc on sentir com esclaten les fulles dels arbres a la primavera o el 
murmuri del vol dels insectes. Però potser també això és a causa d'ésser jo un 
salvatge que no comprèn res". Aquestes paraules foren escrites per l' indi SEATTLE, 
cap de les tribus Dwamish i Suquamish, en un missatge adreçat l'any 1855 al 
president dels E:U.A. (recollides en el llibre de Miquel Monge "El bosc i la ciutat"). 
L'ecologisme modern, que entronca amb l'esperit i la filosofia d'aqueixes històriques 
i corprenedores paraules, alguns diran que és cosa de quatre joves inconformistes. 
Lloat sigui, doncs, l'informormisme perquè l'escessiu conformisme en el, en aquest 
cas, mal anomenat progrés i el fred ciment de les ciutats, són, potser, la causa que 
ens costi tant prendre consciència que la terra té uns recursos limitats, que la 
degradació del medi . ambient per l'acció inconscient i abusiva de l'home va a un 
ritme trepidant, inabastable als mecanismes d'equilibri ecològic del propi ecosistema. 
La êonsciència d'una problemàtica que ens afecta tan directament i de la qual som 
culpables els humans, només ens pot arribar, en gran mesura, a través del coneixe-
ment i de l'amor, cada dia més profund, a la natura. 
Aquests objectius, amb els matisos que vulgueu, són, em sembla, els que persegueix 
la secció de ciències naturals del CERAP, un col-lectiu de gent que, darrerament, 
porta a terme una intensa dinàmica cultural de base, de cara al coneixement, estudi 
i divulgació de la natura. En aquest sentit és de destacar el ÇURS DE CIÈNCIES 
NATURALS que ha iniciat i que es desenrotllarà, com a activitat principal, durant 
el present any i que, des d'aquí, ens atrevim a recomanar especialment als nostres joves així com a pares i mestres per tal que els estimulin a prendre-hi part. 
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